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OIFUSION DEL ESPERANTO
cio )' sill imporl,lrle 1:\ pre<.'aria si-
tuacit'm Je SU!; convecinos.
Alwrcibido d" ello t'1 11lJl'hlC', al
~rito ,1,. ¡Pan a ucho CU,Il'IO:'I! inu-
dió la casa lid VlllcntatJo, sacó de
la~ c.iadra:'l v (~(Jdlt'ras l()~ Carros
disponibles 'que f1Jf'rtlll ·,'~r~ados
con sacos de II igll,)' co~ielldo al
a¡;.<.lJHlrador lo ~lIUiE'roll :'Illure uno
de los cal'ros " le ouli"'<lfoU a 1"-. o
sear así la ciudad l;1'H3IHJO: ¡Soy
1111 lad,'óll! ¡5oy un ladninl
A lalo poca:'l hOl'ih queJo cl des-
dichado CIJ libertad, pero lan asilo-
dercudo )' maltrecho que pasaJos
unos tiias cntl'egú su alma' a Dios,
aunque las rnujerl's del barrio de-
cían .que se lo h.abía I!~vad.o el dt-
maulO, . ¡
, Repetimos qne no es nuestro
propósito citar e.He f'jemplo ¡)aTa
que lo siga el pueblo; pero !ji ltería
cOllv~niente que In ltlvieran en
cuenta llUCSlros gobcrnantr'i>, y
que, para evitar que el pUE'blo se
tome la justicia por su mano, pro-
teja a los aeaparadorei>, encerran-
lIoles siqll~f'ra una dócefla de afias
en presidi" J13ra que no sea posi-
ble dar con ellos lIi cau~:lrles dilño
alguno.
\ aClualmenlp. carecen de Iri!Z:'ll la• •
ciudad \. IflS pllt'blu.'s li/llilrorr:; .
Toda; la~ exped:cionf's hechas ¡
por rerroc:trril iban ,destinadas al I
campo de Gibrah::tr, clulll.leslina-
melllc. Se !Ja comprobado que cir.
cularon unas mil tOIlf'latlils.
Si" les impul'ieroll a dichos 1'0-
merCl3lJtes mulla:.:: df' l'inco mil y
dos mil quinientas pl3S., rf'S!WCli-j
vamenle.
La JUllta admilli:ítraliva ellliell-
de en este asunto,
Hasta aquf lo que de ('se CS~,,­
daloso asunto dicen lüs perioJic<IS,
~e~uramclJte que, al leer eso ~l
Ihlf~blo,:,c qtle~a,fÚ ~l'oIJBdadQ~
pe.nsíwdo quizas que se ¡rala de
ulla fantasía,
Porque al flueblo, elltclllHendo
pór lala todos los que vivimos ex-
clusivamellle del lra~ajo, !la le
puede,caber en la cabpza que ha-
ya hombres tan lpaballos, que,
mipDl1"1S qOtl el haínbre se t'ns3-
ñorea España)'"Se hace imposi.
ble la .. ~. 1 por la eleV3t:itto de lJte-
cjo que han alcanzado lodos los
artículos tlp consumo, almacenen
elJ sus graneros miles de ranegas
de semillas o para l-aolulas al mer.
cado a precios extraordinarios (J
para exportarlas a paisés extraños.
El Gobierno per.:'ígue a P::itQs
acaparatfore:; ~iu cluraiws y Ipi
impone Ullas pe/)ctil:'l de mulla, ntl
muchas ell relación Mn la rdha
cometida. A e:Ho le rdculta 1,1 J(')'j La bi6toria del HperantismQ DO e8
pero es llO~ible que e.slJdi:iullor~ otra que la lat;lh .. cúDst.ante en qoe le
. d· .. Ienouent.n.n efupe;f1ados 108 abD.egadol,
lJlt'1I se pne 1 apllc.r a .esos \'IVI- ent.ueIU"'as e infatlgablesapólltole.<tel
dores alguna pe.na mas spv:er.a, jdetl JIl Zameobof, cont.a la .p"tb.,
aunque DH sea mas que un.os euon· iodefarenti.mo de las gentel.
tos arlos de prf'sidio. Con 1011 pooo~ nDwer08~' ~rlmer¡)e
y consle que 110 t' ... <¡ut' net1i- .~ept.(u .Ie Roua ee co~st.ltoy~ J. So-
I I ... clda E"perQ, onya finalidad foe prop'-n~os vu ver ti os 1I1~mpUS ~n <Wr. gar el E4peuoto y pooo tiempo de.-
Ciertos baudoleros trau ahJJrealtos poés ált.e Me ~xt9ndil\ por Europa,
y sus c3daveles crllgados de 1111 ~3' meroeo a Bttaufrour. en FUDoia,.
lo en los caminos para escarmien- Elns~eill ea Ale1D'lli.a,. a Lem_ire en
tos tie pIcaros. B~lg10a, 8 Henry Phllhp!l y R. Ooe-
'. obageo en fnglaterra y los E.....do8
y cor,lst.e talllb~eJl flu~ no P.S Unidql, a Codornío y otr~e. en Eap.-
11 1 lro animo eXCI'i1r las IrfiS po· al., e"o., eto,
pulares COlllr:, lus granues ae:'l~a- .,La 8IJp~raTltiflto,primer orgaDo (,;~­
radorp.s aunque se nos Vielle Q la 011.1 de la lengua ~e ~alDenhof, qoe VIÓ
.' el .. b b JI. luz en 1.0 de Septiembre de 1889,
m,~mona. sl~tJJell~C e,e O .o(lu- foé prohibido por el Gobierno rua0 en
rndo alla P?f' los lHlOS de '1868 en 1895 a aoulItlooeucill. de htlb,~r publioa~
uua hella Ciudad .andaluza. do ou artioulo de ToJ,tbi. 8u~tituyáo-
Atravesaba Esp~ñl) por aq\leJlos dole ~i'lgfJO inlernacia, editado en
d · . . .. Fr.nOla.las upa grave C~I.sIS C~OllO/l~iC<I, Gaatoo Mooh y Laia de Beanfroot,
escasl'ab~n los artJculos ele fllllfue· en 1898 y..,o Eparnay (Franoia), fun.
ra nece:udad y el pUl"hlu, Mmn darou la 80cieté r,.(mca¡'~ pOllr la pro•
ahora seotfa hamb¡'l'. Ihbia 1"11 pagalion de l' /('3p~ran.t() y el veri6dioo
dicha 'ciudad tHI señor m IJy rico !-'8,peranliJtt, y. c.omo oon!leoueuoia
d b . I 'lomedlata l. lIparlOIÓn de los grup08que guar a a .en sus gfa~eros Im~ de Puil'. Dljón,A'nieuli, Auoeo)', 8ea-
llOrtantes canUdiulcs delrt~(', ,llt'.lI- Dile. Beunt;oo, Bordeau: y ot.rol, ta-
to a poderlo venJer a ciubldo pre- doe adborido». la oitad. Sooiedad,
F. A.
JACA






Los inspectores de Abasteci-
mientos de la provincia de MálaKa
haQ t;feseubierlo contrabandos
enormes, llevados a cabo por los
rabrieallles de Ronda, Sres. Malt,
Vera y Salldlnagui.
Dicbos contrabandos ascienden
a diez millones de ~ilos de trigo,
vel.ne a lo. pueblo. modernoa, vt"ir
.. "íd. itlte"''', h ""¡d. de negooio.,
.0. 9id. mero.o.t.il, '0 v¡!ta ..gríeola,
.0 ..id" iadcut.t1a:, aaaatoo ooos"'lt.uye,
lO ID, ,,1 .Qu,,¡o de l. mo<:'erD' ol"i\z·
_oi~. Y .....piració. que palpita
en el- oor••~a de iodo ¡''''lM y ..tá en
U oO'Odleooi. de tool:tn clndaduo, no eljl
I~il re~tN-I'l. IDIl elaenlral eefoerao
dp to4o...in 1I ..foerao npremo de
Ira'Ddee y obioo.,l de pobre. y rioo.
que. rodOt' .Io.~ •• l. reapooeablJidad
de oiod~d.oo•.
Se ban ~&J,? loa primero. 'pa801l del
reiorgil' "Qbel.40j, .Igo 18 b. hIloho
po¡r .1 .oft.do mejor.mieDt.o: pero 'IlO-
'éhife~'ollqoe DO ee el medio mie 'prio•
tiaó t "i~ble par. Ileg.r~al :fto,~ re80·'.
oj~ hlou. io,..tioM que dej.roo de
III pilO, .. tiempo. viejo" 4iae eetoé·
rire. pliht. lo. iut.ereee••I\Omoot.afleJ¡e8
f reDO"te, qoe toran.ceoaieroD .o.eo
ha.t" 1~ fÁmiliu e iD't'~dleroDJ!el te-
rreDO per."1II1 Jyp.~t.loqJ.ri~o. Por
elO 'f'emo., 000 dolor, di.taaci.doe 80-
Lte ef • loe "ijo. de J.al¡ di.L.Doi.doll
oaaDdo cillot.o'Zde probl...u .obra el
tape\e, toado••itaUaimoe, requiereo uo
I.bor.r uoéDime, entollaata. Y meo·a"', __l el .. H ptllbIo qOI dI l.,
D~_ ."ra. n Adea0i6l.
D ~ublo ee quieG debe pedir e ¡m-
í ponene, y oo••do, 00100 110 J.oa euce-
de, ea o,u" .. jaita, deben tener so.
.oeflto. tloerglló!!' .il!Dper'''I'f'all 'loe pre-
gOBen l. r..ón qoe 1.. apoya 11.. am-
pat •. &. ll.tbu08II.ooaudo el dipu'ado,
lD.ndat.rio de Me paeblo viril puede
exigir. loa podere. ooo.t.it.uidol, ha·
cer v.ll!lr lO' dereobot y ler oidCl y
'.p do en .q.-aoprema e illt.augible
i liidar. p.r1.meDkria. FA ael que
, el diput..do debe .er heohur. a04nilDe
I del poeblo y DO fruto de I!lOO.. y de
8oooao••
,ullDciot J OOlllnniGld.~ ~ ptt·
ti.. cecyencional.s.
No se de,...el ...tll IlriiID'''', al
sa '1oI11iClori .¡DIUCO -tUl! ti•••ti
.lIrDU4o.
PUNTe ie SUSCUIPCI'N
SEMANARIO REGIONAL I)<Db;P:;' DIE:"TE '-0';."" Calle Mayor, núm. 32, Imprenta
·~I------';;':;;';';";';';;::';;';';';";;';;;;';'~.;.::.:.=,;.:;...;-­,,~
r~ +:;! Toda la corJ;'e.pondenoia.í. nnestro
loo e AdmlDi»tudor










11. "Dado el ol.rfo d. gueljt& y • l.
1.011. ee h.a laosado oon ardo.rel y
6of.l1ti••mol que ojalá. liD dla, le tr'.
(l11,"0&0 etdint.ol ÓpilDO' P.~ l. MOD'
!.ah, 1.. hne.t.e. polhiol8 de 19& selo-
,.&laaar y UH.d que le di.potan l.
n»preNlDkoióD en Carie. d. &lte Di.·
t.ri\Ó,e' .
•
, . L. loob".1 enoooad., y reco-, .
PI:IIlN de .U.. OOIDO Jlota d~oot..dor.
dll 0010 _eot.ido ae lo. jaqWllle., que
•e .ieae de••rrollando I.t~Dtrb de la
m" etqui.it. oort8lt. 1 o.b.Uero.i·
d.a,,"'Q~rdándo.matoa.ameo~el re..-
~o 'l" oample a peraoo... bi~o o.oi-
d...
" tia dipGCJado provinoiar qae mUi-
ta ell la¡ &,rapaoióo Ulodrqaioa oimo.
.,... p"l&bru ,,~or,t,aDdo • la' adep-....
PQP ••eno ei,rai80a0i60, por DU8I·
... reprNtl'Dhtrl6a, d.bémOlJ ir. ".Ialo
ah••er.oaY·de.apa.ionadameot.e. De-
~.mO.t t.u.eF »or lelA"&O&I' \tillllfao·
\4í .1 OD'-"O, mM DO o_b.tir .J 'oe-
raigo."
Del o.mpo republio.no, t.mbién lIe-
&~o h..~ DO'o~ro' oorrieo'... de' ••n.
o,iaLóa "1 "Dt,{~~ hoorado: laebu por
oa ideal, at..car .lgo q1Ie popa 000
...eour de moat.D....¡ pero DO" eu
orilarib reonrrir .. lo. bajo. protledi-
mleoWl qpe dNctaoiI.aI.meot-8 800 fre-
~Nlt(. lO ..'-01 ..pllAo. POUt.IOOl 1d."', "U Mio qaecl.n, &. n. poIItre,
rencor.., Qdi~ (¡al' 'Iterili..a, &oulan
_ abeohlio toda tabar oí"'d.d~a•.
~arci6 'I~ luoba ionikble, f"t..l·
~tei .....16 ~orqo. aa. -,erie ~e
ooDO&U"', ••• prem.arla. prolija
'U1Iilen.oi6a "edH-&. .. ou«ldr. lllbor
imparoial de periodi.ta., l. debr01i-
DarOD oDiendo a ,rama. liberal.. ~ler
&Dtae6niou, 1 ,.Jieodo al P"'o d. le. 1
comDnióa, npfrita. rebeldee, (..ata·
m.~tt-'~ ruml!Jlliq,plllf.,ll...·
DO' ~o..),qo~te fi.o ell l.
"••d de; n '.... y)ID la boodd de
'a' ".termtot.ci6.1' ' ,
8úlIo" peroHtlCto poDer .1 m.rgeD
'(' I
dlll'~O~: ~~nifl~toe eÁeotor~... 4e loe
d~"ID"to. poU~po. qu __ .01ODOO.
naa eobr. a~r. 1IMlI., lit... ,","Ul
que DO' ia.pir.o DnN"" apinoi6n
d"iiq"",OtOr~, ,~eetr6 '-r0r p.r. l.
•~qipil" ,1 .d"Ilfi\le dl&ll. d. ",aLara
p~. 01 pola.
.....o"aaióo ID.odi.I, y. lUl-
o.... Iadi., ldébe~ d.~~i,.IIl¡.ote" le'
cdI'r'ln ttot'.rto ¡¡t'óii'''" p.... Dl- I
,
71 d. lI.yo d. 1919.
<
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desbandada par. 108 elemeutOl de. fa·
mosa Ui!l0 que o<lofroctu8o Cambó,
"suton, Pui~ 1 Cadafalcb. LM últi-
mos aO<lotecilluentos fn BarceloDa fue·
ron rataleB para 108 maogooe3':iQft;l de
la Y.aocomUUldad y lo tlerán (1)" 1011
que .obreveogao. Por algo.., ¡coa ra-
zón a6rma 81 lmpareial:que 11.8 ffeutea
vlln perdi"odo el miedo a loell""",ul.
La reacción que 16 obeer.. eo Oata-
lufl.a es ioteresante y aquelloe que. co-
mo mal menor, '7f'tabao a 108 candida.
tos regionalistas por DO dar el trIunfo
a 108 republicanoa, eogroun hoy 1.. li·
las de la unión monirquica nacional y
vuelve la política, eQ aquella regióu, a
e[j,tr r en 108 cauces pe 108 eualee nun·
ca debió batir_
Ahora la incógnita poHtica 6IIt' en
saber lo qu~ harRo 188 izqulero.., .aa
vez fuocirn:en laa 00r1E\1J. ,Mantendrán
la declaracióo de fscci080 que ban apli·
cad,o al Pa~lameDto uonoato? ,Cocoba·
t.inín coo la implacable hostilidad que
bar. anunciado a;é<lte y a los demb Go"
biernoa que su,jal.o de las nueval Oor"
tea? El Gobierno ha dictado UOll Real
Orden que ba recibido alllballus de ¡ail
izquierdu¡ J?Cro que &atas bao conside-
rado insuflcleote para la libertad del
lofragio .
Por. lo prooto iOIl acuerdos de lu iz·
qlli~rda8 CODtlDúllD en pie y en pie COD-
tillúa tambieo 1... sUlpeosi6n de garaa-
tis8 en toda.. Kspa61i J el eatado d~ gue-
rra eu Clltaluft.a, a cuyo amparo el Go-
bierno se ba extralimitado m~<il de la
cuenta en ,:I.ereolJa de Jos candidatOl
mauro·cierviltal.
Ppdr:1 el Gobierno teaer temorel de
alteración del oreJ.ea público ea Anda"
lucia y. aAn en eatatull; pero e.to Dn
debe aer motivo pita que lu demb ,.
giOoe8 sofran las cQn~ueneia8de .na
copitu di"'i..qo ea IIUI derecboe·COJ)s.
titucionaletl. .
Uou Corte8 así elegidu DO cabe da·
d. i!e que tienen UD ~cio de aulidad,
¡Cómo pul:'de coDllíderinelu re~relea­
taci6n de la .aluntad nacional.i M (ill"
dadaoo carece, de la libertad 1 de 1aa
garantí.. oeceeariu ¡;ara ·la emiaióÍJ
del voto?
Si loe aeuerd08 de lal iaqaierdu "
mantieneo la aituacióo<-dfl1 'actual mi·
nistro de Estado, p:"OClamado ayer 00-
IDO rOIpBuooi"ta ea "'Icoy ,aerá bMtao·
te dificiJ.
Pero lo grave, más que eso, es lo q~
rorsosameote teodrt 1 que ocarrir de
pereiitir la boltilidad. La ...ida ~rla.
mentaría BerA iOlpoeible " por lo tao-
to JI~gar{. el dla en que baya oeceAdad
de eocauzar el fonciooamiento de loa
negocios póblicop , haciendo otro llama-
miento al cuerpo electoral para que
pueda emitir. IibremeDte, qGu todo ..
OetO de garauti&f, ~us aufragi.olf. ·1 '
¡Porqué la obllt.ioacl6o del tlobieroo
ell 00 dar a~ti8~acción,deliPuM de iodlll
biec pequeCa, a 10B elementos de 1.11-
quierd~, e!itaodo las rra.Jsima. per-'
turbaC10U6d que le preeieotflo1
La trltDquihdad plÍ.l).lica hieD lo _-
rece.
B. LaII.
Ayer celebró uta ai_pitiea lOOiedad
oDa Seita atrayente que eetQ.o. car·
go ~e eu c.oadrito de decla~acióD '1 que
ba Sido brlUant6 prólogo de lu orgaoi.
aadas para conmemorar la idaugura·
cióu de 101 DOe1'<- local. donde h.o
quedado detlolLiumente ·iDltalaclu la.
dependencia. del CuiDO.
Y por cierto, diriue !lDe babo 8111~
n.o por pa~-te de 101 artí8.oee qoe luie·
rOD a 80 cargo la feRauracióJ., deco·
rado de 101 mi.mOl, coo.er\irIOl en la·
gu4.....doJ lo bao ~,
¡¡¡ ..Ióo priollipal del cuiDO ,¡,mio
eJepule J cuq0et6o: ... loo~ ajarDjI,
1 '
-"----_.----
De conformidad con la carta que Nos
dirigieron el Excelentísimo Sr. Obispo
de Madrid-Alcalá y la Ezcma. Sra. Du-
quesa de la Conquista, lnsigne promo-
vedora de la Obra y Presidenta de la
Junta del monumento, queremos con·
sumo agrado secundar sus iniciativas e
indicaciones, asociándonos;de eate mo~
do a este gran homenaje al Corazón
Sacratísimo de Jesús; y a este fin dis-
ponemos.
l.o Que en todas las Igl~i8s parro-
quiales y filiales 'de nuestra jurisdic·
ción, el 30 del actual. fecha de la inau-
guración del monumento, se celebren
J:omuniones generales para obtener del
Sagrado Corazón de Jesús que se ex·
tienda más y rnl:ls su. reinado de. amor
en nuestra patria.
2, o Que terminada la Misa parro·
quial, y la conventual en nuestra Santa
Iglesia Catedral, se exponga S. Qivi-
na M. solemnemente y permanezca
expuesto hasta las doce de la maflana,
hora en que se rezará la estación a Je-
sús Sacramentado, se hara la consagra-
ción al Sagrado Corazón de Jesús, y
se darA la bendición con el Santfsimo
al pueblo.
3.0 Que a la refertda hora de las
doce del mismo dia 30, a continuación
del toque del c:AngeluS'l -se toquen a
vuelo las campanas de todas las Igle-
sias y Conventos de la Diócesis, pro-
curando los fieles adornar las facnadas
de sus casas con colgaduras,
Esperamos del celo de los Sres. Cu·
ras pá,rrocos, ecónomos y encarga-
dos de Cura~os, organicen debidamen-
te estos cultos, a los que procurarán
invitar·s las autoridades lochles, y en
los s:¡ue tomará parte especial la Aso-
ciación del Corazón de Jesús y dcl
Apostolado de la Oración; y confiamos
en el Señor será altamente consolador
y de los más provechosos resultados
para todos este solemne homenaje al
Santísimo Corazón de nuestro Salva·
dor.





TeDem~ ya '76 padres de lo. Patria,
procla~~dcllpor ~I artículo jg ., en la
proporCIOD nuroerlC8 van, en pnmer lu-
ger, loscon8ervadores datilltae COD 24
por 13 maurietas y tres denietas.
¿Seguirá Siendo esa la proporciosali·
dad en la lucha del próximo domin,o?
Si 8Bí ruera el Goblerno Maura·Cierva
8p.ría UD pris~onero dt' gnerr~ del parti-
do que acaudl1la el Sr. I)ato, que aerl.
<'1 arbitro dé la situación y seria dema·
81ado 61lcrificio para 108 conservadores
tolerar que una minoria ocopue el po-
:::er ('n detr:mento !luyo.
La!> demás fracciones polltieall obtu·
vieron repreaeatación por el artículo 28,
deade 12 los demócratas, dies Jos libe-
fales romanooillteli y caatro ¡DI albis.
tas basta 2 108 reÚlrlll i ;ta. ~ 7 otros 'ao"-
toe los repobliC\D.08. -
al socialismo DO tiene niB(fÚo Dipu-
tado tod.. vía y en ese caso le aueuen·
t.rao tambiéo l08'amigDlf de A.loala Z.·
/llora. Eo cam}io loa 1ibe:r,leí agrari08
(vulgo ga88etlatas) cueotan con ono.
¿Cuáutoa de los vari08lOciali8tuque
se presentan .la el8OCión.ldráo trian-
raotea de lu oro'"
Va a ser curiosa la lacha, porque de
ella poedeu surgir y .arpaD. de aegu.
ro, fac,ores ~ue"o' eu la poUta
Los regioaaHata9 cau.lasee, eoo el
articulo 29. ,a perdierou u~ acta. la
de 50ft, que recu,pefÓ el albi8ta DaDiel
Rin y ello puede 1M el comieaao de le
Del Obispado
. ------
El Boletfn Eclesid.¡tico, en núme-
ro extraordiuario, publica ayer la si-
guiente circular:
Con lntima satisfacción, que lo será
también, muy ciertos estamos de ello,
para todos los fieles de este Obispado,
pode":,os hoy participarles la noticia
g-ratíslma por la que hace tanto tiempo
suspirábamos todos· los amantes del Sa-
cratisimo Corazón de Jesus: que el dfa
30 del presente mes de Mayo, festivi-
dad de fS. Fernando se inaugurará el
Monumento Nacional al mismo Sacra-
tlsimo Corazón en el centro geografico
de España,
Nuestra patria. a la que el divino
Corazón de nuestro amantfsimo Sal·
vador l;Tlostró sus complacencias, hasta
prometiendole que c:reinaria en ella con
más veneración Que en otras partes.
responde a esta fineza con una con-
sagración naciomil, que quiere perpe·
tuar, no en escrito que se archive, ni
aun en solemnidad colectiva, cuyo re-
cuerdo puede desaparecer con el tras-
curso del tiempo, sino en monumento
grandioso, perenne. que nos recuerde
en todo tiempo la fidelidad y gratitud
que debemos a Aquel que por tantos
titulos tiene derecho a reinar en nues-
tro pueblo.
Los diocesanos de la de Jaca cuentan
con un motivo especial, para abundar
en estos santos entusiasmos: 6n su ca
pital fué eregida la primer capilla dedi-
cada en España al amantfsimo Corazón
de Jesús,
D.esde el nuevo trono, levantado por
la piedad de los españoles en el cerro
de Ntra. Sra. de los Angeles quiera
el divino Corazan de nuestro Redentor
seguir derramando sobre nuestra Patria
s~s ~ndiciones. que serán fuente COA
p~o~fSlma de santa piedad, de engrande-
Cimiento y de paz duradera.
•
LA UNION
y otrOll behger8nto'!~.· Y uf Be da el
calfu de que ,,1 ~lll'li~tro de 1110 Go~rn
iuglés dll'ponga en:l4 de :iept.llmJbre
último la ensefl.anza del E!lpenoto
abriendo Otlr~o~ en 1~4 Ifne)'ll de reta·
gllll.1'dia de tOdo, lOl frmtu; dB que en
loa oll.wpament,OIl dto pri~16ntlroll (en
AlemFlOta, Inglaterra, Franoia, Rl1~ülI.
ltalill) y dlt int~rl.oad"'8 (Rolf!nda), por
l. convivencia da inl'llvidllos de di,·
t.; ntlUI uaClone., lid "brieun [[umero"o~
OllUOl> de E~p8rantú, poniéndose de
m~uiBellto al poco tlemfJO IU.;¡ 'gent,,-
ju pan lu práctil'&ll de la vida d" re-
laoión 88a é!ta de :1\ clu~ qn.. fllert';
de que JooS mé.':hoo8 de ",ortos 108 ejér-
OltOS S~ ",,,"lIenn rte una~ 016ves edlt.a·
da~ por Il:l.'" ::)f'Hli ... r1.dln d., 11. Cruz Ro-
ja de los dist.inloOs pais6! eu S09 idio·
mas re8peotivos y Esperanto, para po·
der ui!ltlr!lo IOd enfermo'" y heridos
de uacioc.lllidad dillt.lotlt.. .\otualmeu·
te oa.i todas' las eaoueld.~ primaria8 de
loglllt.errlo b"n elltabl~oido (lUUOS dí<
rAperant(l como cQIl¡je(lu~ncia del Ex·
perimeNto de la. e,ee.slas de Beeles,
b.b:endo seguido 1.. mlo.ma ruta mu·
ohaR cil.d.rtell de Nort.e Amérioa, Pllr-
tllga¡ y el Brasil. En t.odas pilrte3 le
abre oamino ventnroso f'st.e idioma
.que, oomo dijo un ilollt.re latini!ita,
profeeor de la Univerfli tad de Com-
briolge IIha reprodnoido el milagro de
Je~ic6, haoiendo deaaparE.'c<"r, ant.a el
prugru!lo, lu úni08ll fronterlls qua Ile-
paraban a 101 pneblo.", y uf ell, por-
qu~ lo!! que bemo$ aei\lt.ido a ono de
flllO' Congrellos autE'rlOrmente citado~
hemos visto e6mo tl 8sptraftto ha rtu·
nido fraternalmente al co",jU1'O de 'u
tJ~rho, fdcilmente hablado ti compren-
dlllo, m*llttud de individuos €k distin·
tal raUU, de distillto. pueblOl, de di.-
tiflta. rñigi01lu, de distifl~ol idul..
politico" realizaJldo lo que m*eh'l,
idetlle.,erkiguifJ1'ofl 'N tia alcanzarofl,
En lo. mielDos díu, lQoedi. 00& 00-
n análoga en aU8ia, y publicadoil va-
oabulatio. y m~nDal8lf SDoint.ol de Es-
penato BU WdOd l(ji! idlOmllH, en tortal
partell halló oampo .bonad(' y fáoil
acogida la lengua, emplJándole a pu-
blioar en gran número de P8Íltt'lI parió-
diuDII y revistaR dedioado!! ti. IU propa-
ganda.
En 101 aomien.oe de 19Ot, 1.. apoi.·
d.de•••t.ablecidall pan propagar el
Esp~rl.Dto eran l89 y al finar el afto se
habían aomentaJo en DO centenar,
c(lotaodo 0"0 20 red.tA:il In J. lengua
de Zameohof y con moob,u otni y
gran número de periódiooll con 18coión
dedioad. al Elperaoto,
8\ P,imtr Oongruo Unifler,(d 8.-
pera,"••'", que ee celebró en Boolog-
ne-Iur-Mar del 6 al 18 de Agollto de
1906, oon .lij.tenaia del inveIHor y 00
millar de esperantistas de diferentell
oaoiotlblidadee. oOD8olidó ftrmemeote
101 progrelOs aloaondol; pQoil!'ndo dt'l
manifiest.o de un modo evideu\..l>timo
Ju ezt.raordinarilll condioionel de el·
t.e idioma <lomo lengua viva en 80 apli·
caoión práot.ioa. En e.te Coogre3o se
regnlari:r.aron 108 uabajos para la pro·
p"ganda dando anidad lito 101 esfoen:ol
de eo. adeptoe, y elltre 101 aotol qne
durant.e 61 8e celebraron. merelle elpe-
cial menoión, delpoéa de aoeptada la
DeoluMiAn llo!smue y dBcial de que
y. 8e dió cuenta en artioulo ant.erior,
la prelentaoióu su eJoen'a de la traduo-
ci6n en esperauto de la obra de Labl~
cbe Il,Le Mi.anturope e~ l'Auvergnat",
admirablemente interpret.ada PQr 8fi·
oionadol oongresista!, poniendo de re·
lieve 1.. fl6zibitidad 'loe pera la adap·
hoión posee el !!dperauto. El Segun·
do Congrelo, oon u'¡,teoola de oarca
de dOI millar~. de·Cougrl!',illt.••• tllVO
logar en Gio!.b.a (Sul ..a) del 28 de
Ago.to al 6 de Septiembre, con on
bit.o t'xtraordinario, pnea en 'lse 6vi-
deoci6 la! ventaju de la regalaris:;.-
oi6n de la propaganda y lloifio.oi6n
de eatotlrao•. A partir de este lagondo
Congre.o lo. aucelivos V6n aiendo raáll
ir.terltf1)ote. y la difllsi6n del E.peran:
too V6 venoiendo 101 ob.táclllo. qoe ee
le. oponen,
y uf lIegamol al afio 1914 en que
debi6 efeotu.rlllt el dé'limo Congre.o,
del 2 ..19 en Paris, p.ra el ou.1 pua-
ban de 4000 lo" congruista•. En los
oomienzoa de elite afto eziltiau J. en
t.odo el mnodo m.1 <te soisoientas 110-
oiedadel para la propAganda del E.-
peraoto, y el námero de reVII~' y pe-
ri6dicos e.penntllr.." .. Icanzaba • 31
en Franuill, 29 en Alemania, 11 en
Soil.ll, 9 \lO Rosie, 9 en AOlltria-Hun-
gria. 8 en E,pafl.a, 8 en Holanda, b en
Inglaterra, 6 en 101 Eet.adol Unidoll,
3 en el Jap6n, a en ltalis, 2 eo Méji·
00, Coba, Portllgal y 811tOill rellpeoti~
vamonte y teniendo Chillá, Ser vi a,
Blllgari ,Greoia, Rumania, Oolombia,
Vene..uela, Perú, Chile, L. Argenti-
na y Brasil, una ootndo menos. En
e.h épooa, se enll~fl.ab6 el Espenot.o
en 1.. Eeellell.lJ de Comercio de Lon-
drae, yen lu primaria. de Rueia. Ru-
maufa y Sajonia en Ellropa, y en la.
d. 101 EatsdOA de Ohio y Maryland en
loa E~tados Unido!, y por nueatro Mi-
ni.tro de Inllt.rooci6n públioa le había
atlton·Hdo la tZplieaei6n de e*r.Ol de
E!Pn'Mtto etl lo. eJtablecimienlo, ofi·
etale. de enst'l!Q.r¡za r dilpllelto consi·
deNJr Cl>mo mérito Oficial, kaeiéndolo
confltor alÍ d diploma dI aprobaci6n
de stf utudiQ.
La goerra, deteniendo el couo nor-
mal de Ja vidr. de loa puebloll, tambiép
ha afectado al Esperanto. en IU orga·
nizaoión para la propagandl y publi-
oaoi6n d•.revi8tu y periódioos; pero
no tardara 111 eUrglr con mAl .,igor
porqu.e preciumente le goern ha ve-
oido. baoer mi..~ patent.e sn neae.
aidad l dad.s la8 enormes difioultadea







de CHICAGO y otras
importantes casas
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BELLIDO,22, 8e vende una oal& ti
se oambia por otra más pequefta.
Se alquila, en la misma, ona bab¡-
la"i6n delde fa feoha.
Mantecas ., Quesos
legltimos del pars l se acaban de
recibir en el Comercio de
HIJOS DE JOSE LACAS A IPI_N"
MAYOR, 2'8, JACA
'-"'-" ->"
San Vioente, &'1 Excmo, Sr. General
de Oivi'ión don ManIto Ayala
La entrega ha l'ido heoha por una
Comil¡ón oompuellta del Alcalde y
oonoejalee.
Haoe oalor propio del versoo, Hoy
por l. m.n.na fuia:aoe ob~eqDi.dc, con
ligora torm~Dtl, y coya repeticióc DO
ell diffOl! y. que el hGrUlont9 00 le ba
de.pejado todavl. del noblado,
Ha quedado felizmente loluoionada
la huelg. de tipógrllfo~ hace más d..0 me! plaot.eada en HUeloa, Felioi-
tam08 a 101 colegl8 que ha::! podido
normahur 111 publicación y deseamo.
que para bien de t0108 _e imponga el
bllen nrit4!lri'o en 11.1 diferenaias Iltloe.i.
VI. qn. pnedan .nrgir entre obreroe y
patronnl.
Con la 80lemnidad conque li.mpro
8e 3fI1.bran en esta CiDd~d 10111 cultos y
acto.i dd nuetltra r"ligi6n, el domiIigo
último LUVO lagar, en I~ Ig!ellia. de lu.
Elcuel... Piae la primera comuniÓc. de
loa niriOI de amboa seX03 qua a!isten a
lo!' oolegiol de primera eoseftaDza. En
la mi.iil p~edio6el R. P. Fornaudo Sana.
que COD fralf~s tiernas y conmovedora.
expli06 a 108 ai1\os la BDwem", graode-
za del aoLo que ib;l.l} a ~Iebrar y llumi-
nislró el pan de,lCls ángeles el Reveren-
do Párrooo OOD Paulina L.sierr., Se-
guidamente le organizó la prool!l8ión
de oostumbre que reoorrió la! prino:.
pale. callel!.
La Naftalina Ideal, es llL ún¡o~ que
evih IRo potiU•. Se veode en El Siglo.
Tlp, Vda, de R. Abad, Mayor, 92_





Se nos alegara qae mal prollto. tal
vez dentro del próximo mes de janio,
vanga a nuelltra oindad el Regimiento
de Inf.o~eri. número 74, que b. de
go.rlleoorl•.
En l. mdana de AOY h. tl'loido 111-
gar J. eo~rega ofioi.l del anevo Ollar-
'el de Sao Joan y de 101 looalel de
Esta tarde a la8 8eis y media (hora
oficial) dartl principio el solemoe Tri-
do.o que la A8GCiacióo de Bijas y Si"r-
ni d.J María dedica a la Virgen SaO-
tí8ima,
Gacetillas
Leemos en La Cr6"i(a de Arag611.
En 101 almaDenes del Toilón puede
el públioo admirar la imagen de Saota
Orolia, palrona de Jaoa, imagen que
ba oolte.do la ooloni. alto-augone.a,
que rende en elta oapital, para u:po-
nerla a la veneraoión 9D el templo qua
designe el seflor anobillpo de &'ooerdo
oon dioha oolooi•.
La preoiollll imagen h. I.li.;l.o de 101
taller. del aeilor Borfa, artista ao re-
ditadilimo en esta clase de escnlturas
del orden religioso, de manera que só-
lo 000 eso queremos deCIr, qne flltá
heoba oon gusto y perfeooi6'l iu.ape- I
rabie..
La delio.dE- 1& Haeall, en la parte
vi.ible del oUl..rp..., rostrn, o::lello, mll-
aOIl y piél, es de nua bermon uveri-
dad que atrae oo~ reoogimiento y rell.
peto. La. ropas de época de mt:obo
gusto y perfeDhmente aoabaJal y to-
do ~I oonjuuto de UCd. perfeooión tan
agradable, que no p.reoe sino que el
leilor Borjs, • pelar de lIU reconooido
oré Jito, h. querido, en e8h ooasiÓn.'
e:ro&dene a SI milmo
Felioitamo.!l sinoeremente al utilta
ya loa atto-aragoneses, siempre eotu-
sialta. ",nr hu .glorias 1 tradiOlonel de
la {)litn .. ",higa,
, O. reoomiendo oompráil 101 inseoti-
oidas l!lI1 El Siglo por ler 10l! linioo, que






ejercioios, ea la Academia de IOgilale-
ros ide Guadal.jar., ef joven, Manuel
.110080 Allultant.e, hijo del eapitán de
infantería O. Eorique Alooso , aobrino





de Allfttra ilYeaei6D Pln el riMo mo,lble
J pira el deleeolo l.,.e de I1 mllrll.
PIERNAS ARTIFICIALES lin lulore,lale-
rales de aeero, coo pie, de eaDebo elpobjoao
.d1'PIlelI08 de naodo que, pretclodleudo de
de toda ellle de ealle••, pteul , rtIOrtel
lopletorioll. ¡milla 101 mo,lmieDlO8 del pit\
mtllnl, (4Q PallnU' • '"MW:id,. ea 1.. pria-
cipalea Dlcioaea del moHo,
Ea JACA, 8oT~ lIoa, de H. I J de 3 •
8, I1 tarde del d" 10, " .iana elel 11 del
m"tIetute.
Orlopldico de lB 01l,.'ClJ de ftiflol tU la
Facultad de A/edicin'o
CalI. d. Juan d•••na, 23, 1.0
MADRID
OERNJAS (quebladQn~), aUD 1.. mil ID-
tipas 1 't'ofamlooul; ínclaso 115 e't'eolracio-
Del CODdCllti..S • l. operaci60 de 1.. mis-
ml8.DEFORIID&OEg DE Ll ESPALDA,
PIERNAS YPIES, se cano o te corrigen,
aegUn la .fec.cíÓD, COO-ODestro litLeml espe-
ciaL Es oeeeuria la preseoLae\60 del eofer-
010, plItt, COlDO 101 'pln&o, te COOllra,eD
pall cada CI" delermlo.do, blo de eoufroo-
IIr siempre CID iQI rea~itOldatos 'Dlt6·
'mlCOl.
Rel1resó .,er ,de .0 viaje ooeltro
ilustnlo!imo Prelado, acompaDado de su
famili&r el M, I. Sr. D. Antonio A.loo·
60. Salud6m08le respetaos.meute,
aao pa.ldo 0001 di.. en eeta ciadad
la8 di&tiogui4u Hlloras de Lacadena y
Bueno de 8erdúD, 1 la bella IJ8Dorila
dd Arbok, de ViUarTelll.
•
-A8VI.ABI.4 .4GBICOL.&
Representantes exclusivos en EspaDa
DE TODA LA MAQUIN -\.RIA DE LA MARCA
DEEKING
Segadoras atadoras: Agavilladoras : Espigadoras: Espigadoras tri-
lladoras : Rastrillos: Guadañadoras : Henificadoras: Cultivadoras
Gradas: SembradJras
HILO SISAL PARA ATADORAS
GRIlNDES DEPÓSITOS DE PIEHS DE RECAMBIO
S~rvicio completo de
,












Depósil cs de ma-.'. .qUlIIarla y piezas
de recambio en
~os principales




'"Í!' '.IDUDa 08 por 6.0,tBIJDp8 toq~e.'.oro, pre-l
di.poneD al ro" francó optllDIIHDO ar-
moniaodo perfectamente COD lu' fieij-,
tu a que t'JIt'dediaado)l re.poodieodo,
también, a su objeto de coograg.r en
ellos á la jUTeutud jaquesa¡ que de hó,.
márcu~tia, can un centro de r&aoÍón
Jt cica q48 .tiIlar' cu.mplíilameote ea.
..libelos moso.
El~ bol ,.edado perfoc"..eota
in.talado: Ije bao previato
1
todos los de-
tallN "1 dWfruta el .ocio oe todo el IDO·
dlfUo confort de esta clase de eetable-.
ci)DilOtol.
Pomo lal obra8 realiudas suponen
UD eafueno inaúdito ., denota, ademu
el litado de j(rrecimienw de la 8OCiI-
dad, el ~rmillo de lu mismas se ha
fl!lltejedo oomlplidameote sieodo COmo
deaimaet primer'numero de laB1tea",e
organiadu, la velada anoche celebra,.
da ... ,a 'lee le ppo eo e-oena lu
aplaad d~ OOral ·.J:l Priocipe Juanoo
lt
1 ·Pílu¡,OI. que cooatitu,eroo uo
éxito para 868 io\.trprete., eerioritu Ca·
talinete, Be., Gracia, López y 10I8e-
Dorel V¡ela, Vellé, Ftrrer, .roceca, Te-
~ PttrtolM, Saol, Fanjul y Laf06ntil'
lHo:ra.la una .. reuolrán ea blnquete
intimo que eerriri el HoLel • La Pu.,
ODOIltteota 8Oci0ldt liLa Unióo. qoe
qlliereu Ul .toreabar luOJ de amiatad
y. exterw,;.u .oulotoeiasmo8; eata DO-
cbe babrA UD baile ameotllloO. cargo
de la mÚlic:a militar, recíblecdo ui .0
00.....0 festeró 108 ounollocale¡ de I
Lo V.6ti que e' en Jaca la representa-
ción geouina, limpática, de,lus arliesa·
001 co,a cordora '1 booorabilidad lee
ba Ilecho en todo momento acreedores
• 101 relptl,toI uDAoimel de '08 con......
CiUOl, al carilla de todu las eluee 80·
cil.leI,
W. Uaró" .e compl4oe eo felicitar •
la ,Jauta Directiva y a la 80Cledad en
pleno; a 101 obreroa que hao tenido •
BU carIO 1.. obrae ejecntadaa cuya
precilióo pregonaD uua ...tI rQ.i ,,U peri-
cia ty 'el boeu gOlto que siempre p:llie-
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DEL INSTITUTO SELMA. !l,. ..".~






Hera d.....1I1tI: Do 10'. 2
BELLIDo, 2lal 1116 vetll;le QD~ ~ o
88 oa.bia'. por otra mi. ,p)u¡ue,a. ,





Los encantos de la mujer
necesitan je adornos, pero a
como las joyas lucen más es-
pléndidas por una montura de
filigrana de oro o platino, la¡b~
lIa señora o señorita aparecerán
más atract~vas SI van vest1.das
cncantadoramente: ,-
Los vestidos Catlviel
son crlSadds para engarzar '1 s
encanWs femenirtos.
En ellos eslán lo.s)~.ques~n¡t.;
¡igentes que les darla un modis-
to parisién gero aUI;I as! son a
Preciós modenrdos:" 1¡',I f(• 1 , l'
De venta en el
AN:m~O
CUATRO J;>E AGOSTO n.' o
••nl.c.. ~ QU••••
le~ltill1DS~\ ¡¡¡¡f~ fe ....'P QJ
reCibir e.(l el Comercio de












Cuota. seftora, y .eftorita, de.eso
aprender J'. !'''orihi'''' m'qniD., lo 000-
tieguirán ..iltie .. J" .. la ola.e qoe, de.·
de el d:ia Lo de /d.a.1D qUéd_,,¿ abUl1U
en el ColItP<Uie 1118 Hermana. de 8n-'
te. Ana de JaDa.
El .preodi.aje collltaritoada me.:
Por UD~ hora di,ri. 6 ~et..
~orlI2. 1I '. ~~.;.
or 114' ,•• ',' . :.l., .' ,
,. , 2 J ,"
GREGORI~ MAZUOU~
Toda elose de ,.aba¡ns del '<le, VACIJNA D~ TJilRNLlRA
eQn e$UlerO ya precIos al"ftsteJos. I!J &
::;e dan pre.:iupuesws t,a'_\Q p<l.ra
Jaca como para.fuera.
1 ' n 1
M..fl&iJa freeo. de ....ea. Ohorit:6 so·
pertor de I.t•. Emboobdo de lomd.
Mort.adela de B6loDia 'Calamaree r~t
~ lIeo08 caD tomaw. Calamaru eu su




uestros Almacenes son bie conocidos en toda la r~on, co-
mo la más alta autoridad en atav!os femeninos. En el presente






- - Confeccion de Blanco
Nuc$tros equipos para~~VIA~ son onáni,"!,e01~te re-
cbnbcidos comO los más artfstlcos, prác'tlc6s v ~c~ ,lómlcos.
Todo el mundo sabe que,el surtido más Olmplio y barato en
TEJIDOS DE II'ODA¡S. CLASES.
LO POSEEN" ESTOS ALMAOElNES'
De venta en el edificio p'rincipal ~
Carrero
D li: l'II V I S 'ti' A
En Hucsea:. Cliníca fija.
-Ve~a Arruijn, 3,2.°
En Ja.ca: 105 dios ~5 26, '1:7,.
) ~8 del corri~lIle: Ma)or, 2'1. 2'0
"Cativiela"
,
Nuevos Almacenes de Ara
P. CATrV1El1:A
ZARAGOZA
de ven la en el
ANEXO , .
CUATRO DE AGOSTO n.o 2 D. ALFONSO. I', nl)mero 10
-------=-_--.::=--==:....:=.=..~~.-:.----
SE ARRIENDA. oua tienda ~ ",'pa·
oiOBa en la oÁlle del Toro. Dirigrue lo
Jos Hijds de J08é Lao&!I"l1lpiéu,.
t1Ó - m"" ~""~- ~ -""'- -"""" ..0~~I/'l/. ........ ,\.,.'"' ~) ®®il\!IG~'03'.\!p"''-ojoJ ::u®&'!'\!I ''1.;'' 1If.(\".J
~~ BANCO DE CREDITD DE ZARAGo¿A :1
o ESTABLECIMIENTO FUND!.iJO EN 1845
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. S_ ZARAGOZA
APARTADO DE al!REOS NUM. 31
CUE~TA"; De UIPOSICION EN M&TALlCO CON INTERES,
LOS TillOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO, SO~: En lu impG!icio-
nes a ~no fijo ·de UD IDO, 3.-,. raedio por 100. En las imposieione.i a pino ajo
de seis meses, a razón de 3 por ciento ¡onal. En las Imposh:.IDnes a 'folootad, I
razón de 2 y medio por ciento 30....1.
Coentls corrieDles para disponer A la 'fisla devellgan ~ y lit por tOO de iote"
PRESTAMOS y DESCUENTOS
Présl,mos coo firmas, sobre Valore~, con monedas dfl oro, sobre R.etpardot41
IlDpoiicioo~hechascn este BaOCG' ~neDlo J Negociación de Letras J gftclQs
Comerciales DEPOSITOS E~ CUSTomA. Compra '1 "anta de Fondo. PUblicos
PdgO de cupone. -~rtas de CrMilu·-lnformes comerciale. comisioD~ , ete.
IlJRR!.I1IlI!AL~ Kl &!fA RKGIOI: Hij.. de Juan GarcllL-J/lCA
'~ ,.
~~o~:::"='ú3~¡;¡;'~d1J~.~'~' ='~'=-~~"f'@f!~~hª&}~.~"",~~,~. ~~~,~-=..~,=?=~:::~,,~,~oo.,::::~€,:!~:' /; ~ W '-'(_ ..... e_--
BAN~O ARAGDNE~ CONSUD~OTRIO
DE MEDICINA Y CIRUJlA GENERAt
~EGURO~ y~REDlTO M, AlO ÑSO[N1~T nRf
DOMICILIO SOCIAL: tltli:Dl@@.!i'@f'li:!!lISi
COSO, ~5. - Za1-a:goza ESPECIALISTA EN PAIlTOS
8EonON DE SEGUROS.-::legnro8
contn il\Oendi08 en oondir,iouee ven· y
tajos¡.im.. y p';m.. muy ,eon6mio" lB LAS INIIRMIOAOIS 01 LIl8 NINos
SECOION DE BANCA'- Opmo'o· ELECTRICIDAD MEDICA
nes de giro, oompra., v8nte. d6 ... 10-
relll, desou6LLto de oupones y oueotU CALLE MAYOR, 43 2°.
oorrient.slI Don intórés.
SEGUROS ~OBRE LA VIOA.-o.
variaR olaRell, fI, primas muy modera-
da, y fin oonciciont'8 8umamente libe-
rale•.
CAJA DE AHORROS.-Imposicio-
ne, desc\e una pe~eta. Interés lum&!»
y 119 por 100.
Correpollnsa\ en Jaca
HIJOS DE JUAI'¡l GARCIA
,
•
Las damas distinguidas sue-
len tener dificultad en encon-
trar cdlzado que haga justicia
a los alinados perfiles de su pie.
En el calzado Cati.vicla
esas damas encontrarán- zapatos
que les satisfarán en todos los
conccptos.
Por la varicdad de S'JS estilos'
elegantísimos, bonitos materia-
. les y csm~radfsima h<;chura, los
zapatos Cativiela serán
justamente preferidos por todo
el mundo.
REUNEN
El,egancia
Solidez.
Hcono.tn.ia.
